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Abstract 
Xie Ling Yun, the first poet in the history of Chinese literature to write 
extensively on landscapes, is known not only for his vivid and exquisite depiction of 
mountains and rivers, but also for the complex philosophy conveyed in his Nature 
verse.  Xie Ling Yun was a fervent Buddhist.  Buddhist teachings, particularly his 
strong belief in the Pure Land, had a significant impact on his personal life and 
literary works.  Although Buddhism formed the pillar of Xie Ling Yun’s religious 
beliefs, the poet never confined his pursuit of spiritual freedom to the Buddhist 
tradition.  Confucianism and Taoism were all well absorbed and blended into his 
ideology.  This thesis intends to explore and explain how Xie Ling Yun, by living in 
the Song period of the Southern and Northern dynasty when Confucianism, Taoism, 
and Buddhism co-existed in harmony, formed his singular views on life and the world, 
which ultimately found consummate expression in his artistic creations. 
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